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РЕФЕРАТ 
Объем дипломной работы – 68 стр., 55 использованных источников. 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРАВ НА НИХ И СДЕЛОК С 
НИМИ 
Объектом исследования настоящей работы являются общественные 
отношения, складывающиеся в сфере регистрации земельных участков, прав 
на них и сделок с ними.  
Предметом исследования в дипломной работе выступают правовые 
нормы Республики Беларусь, регулирующие государственную регистрацию 
земельных участков, прав на них и сделок с ними, специальная литература. 
Целью исследования является совершенствование системы 
государственной регистрации земельных участков, прав на них и сделок с 
ними. 
Задачи исследования: рассмотрение теоретических основ регистрации 
земельных участков, прав на них и сделок с ними; исследование 
особенностей правового регулирования регистрации земельных участков, 
прав на них и сделок с ними. 
Эффективность полученных результатов заключается в выработке 
предложений по совершенствованию законодательства. 
Практическая значимость исследования заключается в том, что 
отдельные его предложения могут быть использованы при 
совершенствовании законодательства. 
Краткое содержание работы: в дипломной работе исследуются 
теоретические основы регистрации земельных участков, прав на них и сделок 
с ними прав особенности правового регулирования регистрации земельных 
участков, прав на них и сделок с ними 
Рэферат 
Аб'ём дыпломнай працы - 68 стар., 55 выкарыстаных крыніц. 
ПРАВАВОЕ РЭГУЛЯВАННЕ ДЗЯРЖАЎНАЙ РЭГІСТРАЦЫІ 
ЗЯМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАЎ, ПРАВОЎ НА ІХ І ЗДЕЛАК З IМI 
Аб'ектам даследавання сапраўднай працы з'яўляюцца грамадскія 
адносіны, якія складваюцца ў сферы рэгістрацыі зямельных участкаў, правоў 
на іх і здзелак з iмі. 
Прадметам даследавання ў дыпломнай працы выступаюць прававыя 
нормы Рэспублікі Беларусь, якія рэгулююць дзяржаўную рэгістрацыю 
зямельных участкаў, правоў на іх і здзелак з імі, спецыяльная літаратура. 
Мэтай даследавання з'яўляецца ўдасканаленне сістэмы дзяржаўнай 
рэгістрацыі зямельных участкаў, правоў на іх і здзелак з імі. 
Задачы даследавання: разгляд тэарэтычных асноў рэгістрацыі 
зямельных участкаў, правоў на іх і здзелак з імі; даследаванне асаблівасцяў 
прававога рэгулявання рэгістрацыі зямельных участкаў, правоў на іх і здзелак 
з імі.Эфектыўнасць атрыманых вынікаў заключаецца ў выпрацоўцы прапаноў 
па ўдасканаленні заканадаўства. 
Практычная значнасць даследавання заключаецца ў тым, што асобныя 
яго прапановы могуць быць выкарыстаныпры ўдасканаленні заканадаўства. 
Кароткі змест работы: у дыпломнай працы даследуюцца тэарэтычныя 
асновы рэгістрацыі зямельных участкаў, правоў на іх і здзелак з імі правоў 
асаблівасці прававога рэгулявання рэгістрацыі зямельных участкаў, правоў 
на іх і здзелак з імі. 
 
